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Àêòóàëüí³ñòü òåìè òà ïîñòàíîâêà ïðî-
áëåìè äîñë³äæåííÿ çóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî 
äëÿ ïñèõîëîã³¿ âñå á³ëüøîãî çíà÷åííÿ íà-
áóâàþòü äîñë³äæåííÿ òèõ ñôåð ïñèõ³÷íî-
ãî, ÿêèì ðàí³øå íå ïðèä³ëÿëîñü äîñòàòíüî 
óâàãè. Òàêà ñèòóàö³ÿ ÷àñòî ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç 
â³äñóòí³ñòþ àïðîáîâàíèõ òà âàë³äèçîâà-
íèõ ìåòîäèê, ïðîëîíãîâàí³ñòþ äîñë³äæåíü 
ó ÷àñ³, òåõí³÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè äîñë³ä-
íèêà. Ó äàí³é ñòàòò³ ìè íàâåëè ïðèêëàäè 
ñïðîá äîñë³äèòè ö³êàâ³ òà àêòóàëüí³ ïðî-
áëåìè. Ïðè öüîìó ìè íàìàãàëèñü ï³ä³áðàòè 
³íñòðóìåíòàð³é äîñë³äæåííÿ ç òî÷êè çîðó 
éîãî äîñòóïíîñò³ äëÿ ïîäàëüøîãî âèâ÷åí-
íÿ äàíèõ ïèòàíü. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñü 
íà áàç³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðè-
ñà Ãð³í÷åíêà â ðàìêàõ íàïèñàííÿ ñòóäåíòà-
ìè ìàã³ñòåðñüêèõ ðîá³ò. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà ñòàòò³ – 
âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî 
òà êîðåëÿö³éíîãî äîñë³äæåííÿ, íàâåäåííÿ 
ïðèêëàä³â ö³êàâèõ äîñë³äæåíü ó ïñèõîëîã³÷-
í³é ãàëóç³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ìè 
âèçíà÷àºìî åêñïåðèìåíò ÿê ìåòîä âèâ÷åí-
íÿ âïëèâó íåçàëåæíî¿ çì³ííî¿ íà çàëåæ-
íó ï³ä ÷àñ óðàõóâàííÿ ïðîì³æíèõ çì³ííèõ 
³ êîíñòàíòíèõ õàðàêòåðèñòèê. Êëàñè÷íèì 
åêñïåðèìåíòîì ââàæàºòüñÿ ñïåö³àëüíî îð-
ãàí³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü â÷åíîãî ç ïåðåâ³ðêè 
íàóêîâèõ ã³ïîòåç ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî 
(êàóçàëüíîãî) õàðàêòåðó. Ïåðåâàãàìè åêñ-
ïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ º îá’ºê-
òèâí³ñòü, òî÷í³ñòü, àêòèâí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü 
êîíòðîëþ òà ïîâòîðó. Êëàñè÷íèé åêñïå-
ðèìåíò ïðîâåñòè äîñèòü ñêëàäíî – âàæ-
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êî ñòàíäàðòèçóâàòè óìîâè, çáàëàíñóâàòè 
çì³íí³, çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü ïðîöåäóðè 
äîñë³äæåííÿ. Òîìó â ñòóäåíòñüêèõ ðîáî-
òàõ ìè âèêîðèñòîâóâàëè ð³çíîâèäè êâàç³-
åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïëàíó – êîðåëÿö³éí³ 
äîñë³äæåííÿ. Êîðåëÿö³éíå äîñë³äæåííÿ 
ñïðÿìîâàíå íà ïåðåâ³ðêó ã³ïîòåçè ïðî ñòà-
òèñòè÷íèé çâ’ÿçîê ì³æ çì³ííèìè. Ïðè öüîìó 
íàÿâí³ñòü òàêîãî çâ’ÿçêó íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ 
ïðè÷èííó îáóìîâëåí³ñòü. Íàâåäåí³ ïðèêëà-
äè º äîñë³äæåííÿìè êîíñòàòóâàëüíîãî õà-
ðàêòåðó, òîáòî ïåðåäáà÷àþòü âèÿâëåííÿ 
îñîáëèâîñòåé ïñèõ³÷íèõ ÿâèù, ÿê³ âæå ³ñ-
íóþòü. Óñ³ çàì³ðè ïðîâîäèëèñü ó ïðèðîä-
í³õ óìîâàõ. Ó ñòàòò³ ìè ñïðîáóâàëè ñòèñëî 
âèêëàñòè îñíîâí³ ôàêòè, îòðèìàí³ â ðåçóëü-
òàò³ ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü.
Îñîáëèâîñò³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ä³-
òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó (Øìàðî-
âà ².)
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî âèçíà÷åííÿ 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, 
âèÿâëåííÿ òåíäåíö³¿ äî çì³íè ðàíãîâî-
ãî ì³ñöÿ â ³ºðàðõ³¿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ï³ä 
âïëèâîì çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ó ïðî-
öåñ³ äîñë³äæåííÿ áóëè âèêîðèñòàí³ íàñòóï-
í³ ìåòîäèêè: «Æèòòºâ³ ö³ííîñò³» (àäàïòîâàíà 
Í.Î. Øåâ÷åíêî) íà îñíîâ³ Ì. Ðîêè÷à äëÿ ìî-
ëîäøèõ øêîëÿð³â, àíêåòóâàííÿ äëÿ îö³íþ-
âàííÿ ð³âíÿ øê³ëüíî¿ ìîòèâàö³¿ (Í.Ã. Ëóñêà-
íîâà), ñîö³îìåòðè÷íå äîñë³äæåííÿ ä³òåé 
ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó [5; 6].
Àâòîðàìè áóëè ñï³ââ³äíåñåí³ ö³íí³ñí³ îð³-
ºíòàö³¿ ä³òåé ³ç ¿õ îö³íêîþ çíà÷óùèìè äî-
ðîñëèìè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî âñòàíîâëåíî, 
ùî ³ ä³òè, ³ ¿õ áàòüêè, ³ â÷èòåë³ â îö³íêó ö³í-
íîñòåé âêëàäàþòü ð³çíèé çì³ñò. Òàêîæ áóâ 
âèÿâëåíèé çâ’ÿçîê ì³æ ö³íí³ñíèìè îð³ºíòà-
ö³ÿìè ä³òåé òà ¿õ ìîòèâàö³ºþ äî íàâ÷àííÿ.
Êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç, ïðîâåäåíèé ì³æ 
ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè áàòüê³â ³ ä³òåé, 
ïîêàçàâ, ùî âñòàíîâëåí³ ïîçèòèâí³ ³ íåãà-
òèâí³ çâ’ÿçêè ì³æ òåðì³íàëüíèìè òà ³íñòðó-
ìåíòàëüíèìè ö³ííîñòÿìè áàòüê³â ³ ö³íí³ñ-
íèìè îð³ºíòàö³ÿìè ä³òåé º äóæå âàæëèâèì 
äæåðåëîì ôîðìóâàííÿ â ä³òåé ñâ³òîãëÿäó, 
à ðàçîì ³ç íèì ³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é. Êð³ì 
òîãî, ê³ëüê³ñòü âèçíà÷åíèõ çâ’ÿçê³â (áëèçü-
êî 80) ãîâîðèòü ïðî òå, ùî áàòüêè çíà÷íîþ 
ì³ðîþ âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ 
îð³ºíòàö³é ä³òåé, ïðè÷îìó öåé âïëèâ ìîæå 
ïðîÿâëÿòèñü ó çîâñ³ì íåî÷³êóâàíèõ (íà ïåð-
øèé ïîãëÿä) ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³ÿõ ä³òåé. 
Ó òàáëèö³ 1 íàâåäåíî çíà÷èì³ êîðåëÿö³¿ ì³æ 
ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè ä³òåé òà áàòüê³â.
Òàêîæ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ö³íí³ñíèõ 
îð³ºíòàö³é ä³òåé ó çàëåæíîñò³ â³ä ¿õ ñòàòóñó 
â ãðóï³ ïîêàçàëî, ùî êîæíà ñòàòóñíà ãðóïà 
ó âèçíà÷åíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³ÿõ ïðîÿâè-
ëà ëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³. Ä³òè, çíà÷íîþ 
Òàáëèöÿ 1
Êîðåëÿö³¿ ì³æ ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè ä³òåé òà áàòüê³â
Ïîçèòèâíà êîðåëÿö³ÿ Íåãàòèâíà êîðåëÿö³ÿ
Ä³òè Áàòüêè Ä³òè Áàòüêè
Áàòüêè Àêóðàòí³ñòü (0,8), âèõîâàí³ñòü (0,57), ñàìîêîíòðîëü (0,52) Íàâ÷àííÿ Âèõîâàí³ñòü ( - 0,42)
Áàãàòñòâî
Àêóðàòí³ñòü (0,52), òâåðäà âîëÿ 
(0,48), åôåêòèâí³ñòü ó ñïðàâàõ 
(0,55)
Äðóç³ Ñòàðàíí³ñòü (-0,50)
Ìèð Âèõîâàí³ñòü (0,47), âèñîê³ çàïèòè (0,45) Ùàñòÿ
Ñòàðàíí³ñòü (-0,61), íåçà-
ëåæí³ñòü (-0,49), îñâ³÷å-
í³ñòü (-0,51)
Ïðèðîäà Âèõîâàí³ñòü(0,61) Ïðèðîäà Íåçàëåæí³ñòü (-0,52), ìàìîêîíòðîëü (-0,70)
Äîïîìîãà ³íøèì Âèñîê³ çàïèòè (0,5), òâåðäà âîëÿ (0,47) Áàãàòñòâî
Íåçàëåæí³ñòü (-0,49), øè-
ðîòà ïîãëÿä³â (-0,46)
Ùàñòÿ
Íåïðèìèðåíí³ñòü äî íåäîë³ê³â 
âëàñíèõ òà ÷óæèõ(0,53), òåð-
ïèì³ñòü (0,65), ÷óòê³ñòü (0,54), 
øèðîòà ïîãëÿä³â (0,53)
Ñïîðò, ìèñòåöòâî Íåçàëåæí³ñòü (-0,50)
Íàâ÷àííÿ Îñâ³÷åí³ñòü (0,45), ðàö³îíàë³çì (0,51) Çäîðîâ’ÿ
Íåïðèìèðåíí³ñòü 
äî íåäîë³ê³â (-0,50), øè-
ðîòà ïîãëÿä³â (-0,51)
Çäîðîâ’ÿ Â³äïîâ³äàëüí³ñòü(0,53) ßêîñò³ õàðàêòåðó Îñâ³÷åí³ñòü (-0,48)
²ãðàøêè Ðàö³îíàë³çì (0,47) Äðóç³ (-0,50), â³ðà â Áîãà (-0,46) Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
Äðóç³ ×åñí³ñòü (0,6) Ìèð Øèðîòà ïîãëÿä³â (-0,47)
ßêîñò³ õàðàêòåðó 
(0,51), ñïîðò ³ ìèñ-
òåöòâî (0,67)
Åôåêòèâí³ñòü ó ñïðàâàõ Áàòüêè Òâåðäà âîëÿ (-0,62), ÷åñ-í³ñòü (-0,48)
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ì³ðîþ îð³ºíòîâàí³ íà ðåçóëüòàòèâíó ä³ÿëü-
í³ñòü («Íàâ÷àííÿ»), ïîòðàïèëè äî êàòåãîð³¿ 
«Ç³ðîê» òà ë³äåð³â; ä³òè, çíà÷íîþ ì³ðîþ îð³-
ºíòîâàí³ íà êîìóí³êàö³¿ («Äîïîìîãà ³íøèì», 
«ßêîñò³ õàðàêòåðó»), – äî êàòåãîð³¿ «Ïîïó-
ëÿðíèõ»; ä³òè, ÿê³ íå îð³ºíòóþòüñÿ íà ñîö³-
àëüíî çíà÷èì³ ö³ííîñò³ («Íàâ÷àííÿ», «ßêîñò³ 
õàðàêòåðó»), – äî êàòåãîð³¿ «Íå ïîïóëÿð-
íèõ». ²íøèìè ñëîâàìè, ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî òå, ùî, ç îäíîãî áîêó, ö³íí³ñí³ îð³ºí-
òàö³¿ âïëèâàþòü íà ñòàòóñ ä³òåé â ãðóï³, 
ç ³íøîãî – ñòàòóñ â ãðóï³ ôîðìóº ³ çàêð³-
ïëþº ö³íí³ñí³ «ñòåðåîòèïè». 
Âèâ÷åííÿ çâ’ÿçêó ì³æ ð³âíåì ìîòèâàö³¿ 
ä³òåé äî íàâ÷àííÿ ³ ö³íí³ñíèìè îð³ºíòà-
ö³ÿìè ï³äòâåðäèëî òå, ùî ð³âåíü ìîòèâà-
ö³¿ äî íàâ÷àííÿ òàêîæ âçàºìîïîâ’ÿçàíèé 
ç îñîáëèâîñòÿìè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ä³-
òåé; ùî â çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ ìîòèâàö³¿ 
äî íàâ÷àííÿ ä³òè ïî-ð³çíîìó â³äíîñÿòü-
ñÿ äî òàêèõ ö³ííîñòåé, ÿê «Íàâ÷àííÿ», ùî 
ö³ëêîì ëîã³÷íî; «Äîïîìîãà ³íøèì», íà ÿêó 
ä³òè ç âèùèì ð³âíåì ìîòèâàö³¿ á³ëüø îð³-
ºíòîâàí³, í³æ ä³òè ç íèæ÷èì ð³âíåì; «Â³ðà 
â Áîãà», íà ÿêó ä³òè ç íèæ÷èì ð³âíåì ìîòè-
âàö³¿ îð³ºíòîâàí³ á³ëüøå, í³æ ä³òè ç âèùèì 
ð³âíåì.
Òàêèì ÷èíîì, êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç äîïî-
ì³ã ñòâîðèòè «ïñèõîëîã³÷íèé ïîðòðåò» óÿâ-
ëåíü ä³òåé ïðî âàæëèâ³ñòü ³ çíà÷óù³ñòü 
äëÿ íèõ òèõ ÷è ³íøèõ ö³ííîñòåé áàòüê³â.
Îñîáëèâîñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ êàðòèíè 
ñâ³òó ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é (Á³äíà Ñ.)
Ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàëà ó âèÿâëåíí³ 
îñîáëèâîñòåé êàðòèíè ñâ³òó îñ³á, ÿê³ áðà-
ëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ. Ó äîñë³äæåíí³ 
áóëè âèêîðèñòàí³ òàê³ ìåòîäèêè, ÿê: ìåòî-
äèêà «Íåçàê³í÷åí³ ðå÷åííÿ» (Äæ. Ì. Ñàêñà, 
Ñ. Ëåâ³); îïèòóâàëüíèê âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ 
òðèâîæíîñò³ (Þ. Ùåðáàòèõ); ïðîåêòèâíà 
ìàëþíêîâà ìåòîäèêà «Îáðàç ñâ³òó» (ìî-
äèô³êàö³ÿ Î. Ðîìàíîâî¿, Î. Ïîòüîìê³íî¿); 
ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ àäàïòèâíîñò³ (ÑÏÀ) (Ê. Ðîäæåðñà òà 
Ð. Äàéìîíä).
Àíàë³ç â³äïîâ³äåé äîñë³äæóâàíèõ 
ïîêàçàâ, ùî ïåðåáóâàííÿ â äîâãîòðèâàë³é, 
ïñèõîòðàâìóþ÷³é ïîä³¿ ïðèçâîäèòü äî àêòè-
â³çàö³¿ ñòðàõó, ïîâ’ÿçàíîãî ç ô³çè÷íîþ øêî-
äîþ, à ñàìå: ñòðàõó ñìåðò³, âòðàòè áëèçü-
êèõ òà ñòðàõó ïîðàíåííÿ. Çíà÷íî ìåíøî¿ 
ì³ðîþ â äîñë³äæóâàíèõ âèðàæåíèé ñîö³-
àëüíî-îïîñåðåäêîâàíèé ñòðàõ ñàìîòíîñò³. 
Íàâ³òü ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç çîíè âîºííîãî 
êîíôë³êòó ñòðàõ ñìåðò³ çàéìàº êëþ÷îâå 
ïîëîæåííÿ ñåðåä íåãàòèâíèõ ïåðåæèâàíü 
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é.
Äîâãîòðèâàëå ïåðåáóâàííÿ â åêñòðå-
ìàëüíèõ óìîâàõ ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî 
â àôåêòèâí³é ñôåð³ ïåðåâàæàº íåãàòèâíèé 
åìîö³éíèé ñòàí, ÿêèé ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ 
â áåçïðè÷èííîìó íàïàä³ ñòðàõó, òðèâîæíî-
ñò³, íàâ’ÿçëèâèõ ñïîãàäàõ ïðî ïñèõîòðàâ-
ìóþ÷³ ïîä³¿, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ âàæêèìè 
ïåðåæèâàííÿìè, ñòàíîì ïåñèì³çìó, íå-
çäàòí³ñòþ ãîâîðèòè ïðî âîºíí³ ïîä³¿. Çíà-
÷íà á³ëüø³ñòü îïèòóâàíèõ ìàþòü íåãàòèâíå 
ñòàâëåííÿ äî ñåáå, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
íàïàäàìè ãí³âó, äóìêàìè ïðî ñàìîãóáñòâî, 
àãðåñèâíîþ ïîâåä³íêîþ. Äëÿ äîñë³äæóâà-
íèõ, îêð³ì ñèëüíî âèðàæåíî¿ åìîö³¿ ñòðàõó, 
õàðàêòåðíèì º íåãàòèâíå óÿâëåííÿ ïðî ìàé-
áóòíº. Ó á³ëüø³é ì³ð³ ìàéáóòíº îïèñóºòüñÿ 
ÿê «ñêëàäíå», «æàõëèâå», «ïîõìóðå», «íåâè-
çíà÷åíå». Ïðè îïèñ³ ìèíóëîãî äîì³íóþ÷èì 
º ñïîãàä ïðî ñ³ì’þ.
Ðåàêö³ÿ íà ñòðåñ, ñïðè÷èíåíà áîéîâèìè 
âòðàòàìè, ìîæå âèêëèêàòè â ëþäèíè äóì-
êè ïðî ñàìîïîøêîäæåííÿ, â ã³ðøîìó âè-
ïàäêó – äóìêè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñàìîãóáñòâîì, 
òà ñó¿öèäàëüí³ ä³¿. ²íòåíñèâí³ñòü öèõ ñòðà-
õ³â ðåñïîíäåíò³â ìîæå ïðèéìàòè ôîá³÷íó 
ñèìïòîìàòèêó.
Ñåðåäí³é ³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê ïåðå-
æèâàíü òà ïîáîþâàíü îïèòàíèõ ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é çíà÷íî ïåðåâèùóº íîðìó.
Àíàë³ç ïðîåêòèâíî¿ ìåòîäèêè «Êàðòèíà 
ñâ³òó» ïîêàçàâ òàê³ òåíäåíö³¿:
1. «Ïëàíåòàðíó» êàðòèíó ñâ³òó (çîáðà-
æåííÿ çåìíî¿ êóë³ òà ³íøèõ ïëàíåò Ñîíÿ÷-
íî¿ ñèñòåìè, êàðòèíà ñâ³òó, ÿêà áàçóºòüñÿ 
íà íàáóòíèõ çíàííÿõ) çîáðàæóþòü 4% äî-
ñë³äæóâàíèõ. 
2. «Ïåéçàæíó» êàðòèíó ñâ³òó (çîáðàæåíèé 
ñ³ëüñüêèé àáî ì³ñüêèé ïåéçàæ ³ç ïðèñóòí³ìè 
òàì ëþäüìè àáî òâàðèíàìè, äåðåâàìè, êâ³-
òàìè, ìàøèíàìè òîùî) – 8%.
3. «Áåçïîñåðåäíº îòî÷åííÿ» (ñåðåäîâè-
ùå íàâêîëî ñåáå, ñâîãî áóäèíêó, àáî ñèòó-
àö³ÿ – òå, ùî ñïàäàº íà äóìêó, íåñïîä³âà-
í³ îáðàçè, ùî éäóòü â³ä â³ä÷óòò³â ëþäèíè) 
çîáðàæåíå íà 46% ìàëþíê³â;
4. Îïîñåðåäêîâàíà, àáî «ìåòàôîðè÷íà» 
êàðòèíà ñâ³òó (ïåðåäàíî ñêëàäíèé ñìèñëî-
âèé çì³ñò) ïðåäñòàâëåíà â 32% âèïàäêàõ. 
5. «Àáñòðàêòíà», àáî ñõåìàòè÷íà êàðòèíà 
(â³äð³çíÿºòüñÿ ëàêîí³çìîì ïîáóäîâè ó âè-
ãëÿä³ ÿêîãîñü àáñòðàêòíîãî îáðàçó, çíàêó, 
ñèìâîëó) ïðåäñòàâëåíà íà 10% ìàëþíê³â.
Çà êîìïîçèö³éíîþ ñòðóêòóðîþ ìà-
ëþíê³â á³ëüø³ñòü äîñë³äæóâàíèõ, à ñàìå 
74% çîáðàæàþòü ðîçð³çíåí³, íå ïîâ’ÿçà-
í³ ì³æ ñîáîþ åëåìåíòè. Ó÷àñíèêè áîéîâèõ 
ä³é îäðàçó âêëþ÷àþòü â ñòðóêòóðó êàðòèíè 
ñâ³òó çàãðîçëèâ³ åëåìåíòè áåç äîäàòêîâî¿ 
³íñòðóêö³¿ ç³ ñòîðîíè äîñë³äíèêà. Çàãðîçëè-
â³ îá’ºêòè ïðåäñòàâëåí³ òàêèìè ïîíÿòòÿìè: 
«ñìåðòü», «â³éíà», «ë³òàê», «òàíê», «çáðîÿ», 
«³íâàë³äí³ñòü», «øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè» òîùî. 
Ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é õàðàêòåðíî çîáðà-
æåííÿ òàêîæ òàêèõ êàòåãîð³é: ñ³ì’ÿ (ìàìà, 
òàòî, äðóæèíà, ä³òè), ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ 
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(ëþäè, äðóç³, âîðîãè, â³éíà), ïðèðîäà (ñîí-
öå, äåðåâà), òâàðèíè (ãîëóá), òåõí³êà (òàíê, 
çáðîÿ), àáñòðàêòí³ ïîíÿòòÿ ( ëþáîâ, ìèð, 
íåíàâèñòü), ñèìâîë³êà (ãåðá, ïðàïîð). Äëÿ 
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é õàðàêòåðíèì º â³ä-
ñóòí³ñòü çîáðàæåííÿ «ß» íà ìàëþíêó, ùî 
ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ³äåíòèô³êàö³þ ñåáå ç³ 
ñâ³òîì, â ÿêîìó ïðîæèâàº ëþäèíà.
 Îòæå, ï³ä ä³ºþ ñèëüíî¿ ïñèõîòðàâìóþ÷î¿ 
ïîä³¿ çì³íþºòüñÿ ñòðóêòóðà êàðòèíè ñâ³òó: 
÷îëîâ³êè, ùî ïåðåáóâàëè â áîéîâèõ óìî-
âàõ, äî çàãðîçëèâèõ îá’ºêò³â â³äíîñÿòü ò³, 
ùî ìàþòü ïåðåâàæíî òåõíîãåííèé õàðàê-
òåð. Ó ñòðóêòóð³ êàðòèíè ñâ³òó àêòóàë³çóþòü-
ñÿ ñò³éê³ ôîðìè ñòðàõó, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàïî-
ä³ÿííÿì ô³çè÷íî¿ øêîäè (íàïàäó, â³éíè), 
ïðè öüîìó ïðîâ³äíèì º ñòðàõ ñìåðò³.
Ó çì³ñò³ êàðòèíè ñâ³òó òðàíñôîðìóºòüñÿ 
ñïðèéíÿòòÿ çàãðîçëèâîãî îá’ºêòà. Âíàñ-
ë³äîê ãåíåðàë³çàö³¿ ñòðàõ³â â³äáóâàºòü-
ñÿ âêëþ÷åííÿ â êîëî çàãðîçëèâèõ îá’ºê-
ò³â â ïåðøó ÷åðãó òèõ, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî 
ïîâ’ÿçàí³ ç îá’ºêòàìè- ñòðåñîðàìè, à âæå 
ïîò³ì – íåéòðàëüíèõ; ïîñèëþºòüñÿ îð³ºí-
òàö³ÿ íà òðàâìóþ÷å ìèíóëå, âèêëþ÷àþòüñÿ 
ïîçèòèâí³ åìîö³¿, õàðàêòåðíèì º íåãàòèâíå 
óÿâëåííÿ ïðî ìàéáóòíº.
Îñîáëèâîñò³ óÿâëåííÿ ïðî ñ³ì’þ 
â ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íö³â (Äàöþê Í.)
Ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàëà ó âèÿâëåí-
í³ îñîáëèâîñòåé ñïðèéíÿòòÿ îáðàçó ñ³ì’¿ 
â ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íö³â ÷åðåç âèçíà÷åííÿ 
ñïåöèô³êè îáðàçó ÷îëîâ³êà òà îáðàçó äðó-
æèíè. Çàñòîñîâóâàëèñü òàê³ ìåòîäè: ö³í-
í³ñíèé îïèòóâàëüíèê Øâàðöà, îñîáèñò³ñ-
íèé ñåìàíòè÷íèé äèôåðåíö³àë, àâòîðñüêà 
àíêåòà äëÿ îòðèìàííÿ óòî÷íþþ÷èõ äàíèõ 
ïðî äîñë³äæóâàíîãî (ñòàòü, â³ê, îñâ³òà, 
îñîáëèâîñò³ ðîäèííèõ ñòîñóíê³â, óÿâëåííÿ 
ïðî ñ³ì’þ, à òàêîæ ïðî îñíîâí³ ãåíäåðí³ ñ³-
ìåéí³ ðîë³ ÷îëîâ³êà òà æ³íêè) [4; 7]. Åìï³-
ðè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ, 
ïðåäñòàâëåí³ òàáëèöåþ 2. 
Ìîæíà êîíñòàòóâàòè òàê³ â³äì³ííîñò³: 
äëÿ þíàê³â á³ëüø çíà÷èìîþ âèñòóïàº ö³í-
í³ñòü íàñîëîäè; äëÿ îñ³á ñòàðøîãî â³êó âàæ-
ëèâ³øèìè º ö³ííîñò³ ëþáîâ³, ïîâàãè äî ñòàð-
øèõ òà çäîðîâ’ÿ. Äîðîñë³ îö³íþþòü îáðàç 
æ³íêè âèùå ïî øêàë³ ñèëè, îäíàê øêàëà 
àêòèâíîñò³ âèùå îö³íþºòüñÿ þíàêàìè. Äëÿ 
Òàáëèöÿ 2
Îñîáëèâîñò³ óÿâëåííÿ ïðî ñ³ì’þ â ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íö³â
Ø
ê
à
ë
à Ð³çíèöÿ ì³æ ñåðåäí³-
ìè çíà÷åííÿìè îñ³á 
þíàöüêîãî â³êó òà 
äîðîñëèìè
Ð³çíèöÿ ì³æ ñåðåäí³-
ìè çíà÷åííÿìè îñ³á 
ç íåïîâíèõ ñ³ìåé òà 
îñ³á ç ïîâíèõ ñ³ìåé
Ð³çíèöÿ ì³æ ñåðåäí³ìè 
çíà÷åííÿìè îñ³á ç ïîçè-
òèâíèì òà íåãàòèâíèì 
â³äíîøåííÿì äî ãðîìà-
äÿíñüêîãî øëþáó
Ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³
Íàñîëîäà 1,26±2,5* 2,0±3,3* 1,4±2,143*
Íàñè÷åí³ñòü  
æèòòÿì 0,2±0,3 1,6±2,3* 0,5±0,7
Òðàäèö³¿ -0,7±1,03 0,1±,1 0,0±0,000
Ëþáîâ -1,2±2,4* 0,0±0,0 0,8±0,952
Ñàìîäèñöèïë³íà 0,06±0,14 0,5±0,9 0,3±0,307
Áåçïåêà -0,13±0,3 0,7±1,7* 0,7±1,65*
Äðóæáà 0,66±1,03 0,9±1,9* 0,3±0,502
Ñàìîñò³éí³ñòü -0,66±1,4 -0,2±0,* 0,2±0,309
Øèðîòà ïîãëÿä³â 0,53±0,83 0,0±0,0 0,3±0,429
Ïîâàãà ñòàðøèõ -1,4±2,27* 0,3±0,5 0,2±0,287
Çäîðîâ’ÿ -0,66±2,09* -0,2±0,4 -0,7±-1,769*
×åñí³ñòü 0,26±0,5 0,3±0,3 0,8±1,272
Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü -0,86±1,38 0,1±0,1 1,3±2,512*
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü -0,6±0,9 0,7±1,7* 0,3±0,461
Ñåìàíòè÷íèé äèôåðåíö³àë (îáðàç æ³íêè)
Îö³íêà îáðàçó -2,8±1,72* -0,2±0,116 2,9±1,3
Ñèëà îáðàçó -2,5±1,7 -0,1±0,04 4,0±1,9*
Àêòèâí³ñòü îáðàçó 1,8±1,6 1,7±0,785 1,8±1,06
Ñåìàíòè÷íèé äèôåðåíö³àë (îáðàç ÷îëîâ³êà)
Îö³íêà îáðàçó -1,7±1,1 0,5±0,2 3,4±1,7*
Ñèëà îáðàçó 1,2±0,8 0,7±0,487 2,1±,89
Àêòèâí³ñòü îáðàçó 1,4±1,0 1,3±,614 0,3±0,1
Ïðèì³òêà: ± – çíà÷åííÿ êðèòåð³þ Ñò’þäåíòà, * – äîñòîâ³ðí³ çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â.
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ñòàðøîãî â³êó á³ëüø õàðàêòåðí³ çíà÷íî âèù³ 
ïîêàçíèêè â ïîçèòèâí³é îö³íö³ îáðàçó æ³í-
êè, í³æ â þíàê³â.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî îñîáëèâîñò³ ñ³ìåé-
íèõ ö³ííîñòåé äîðîñëèõ íîñÿòü ñîö³àëüíî 
çíà÷èìèé õàðàêòåð (ïîâàãà äî ñòàðøèõ, 
áåçïåêà ñ³ì’¿, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü ³ ò.ä.), òîä³ 
ÿê ïåðåâàãà ö³ííîñòåé þíàê³â á³ëüøå ïîâ’ÿ-
çàíà ç îñîáèñò³ñíèì ðîçâèòêîì, âëàñíèìè 
³íòåðåñàìè òà çàäîâîëåííÿì âëàñíèõ ïî-
òðåá. Ó äîðîñëîìó â³ö³ íàéá³ëüøå ö³íóþòü-
ñÿ êàòåãîð³¿ ëþáîâ³, ïîâàãè; âèùå îö³íþºòü-
ñÿ îáðàç æ³íêè ç òî÷êè çîðó ïðèâàáëèâîñò³, 
ñèìïàò³¿ òà ¿¿ äîì³íóâàííÿ. Ìîæíà âèîêðå-
ìèòè íàñòóïí³ òåíäåíö³¿ â ñ³ìåéíèõ ö³ííî-
ñòÿõ, à òàêîæ ó ñïðèéíÿòò³ îáðàçó ÷îëîâ³êà ³ 
æ³íêè â ãðóïàõ îñ³á ³ç ïîâíèìè òà íåïîâíè-
ìè ñ³ì’ÿìè. Îñîáè ç íåïîâíèõ ñ³ìåé ÷àñò³-
øå îáèðàþòü òàê³ ö³ííîñò³, ÿê íàñîëîäà òà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Â îñîáëèâîñòÿõ ñïðèé-
íÿòòÿ îáðàçó ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè âèçíà÷åíî 
íàñòóïí³ òåíäåíö³¿. Îñîáè ç ïîâíèõ ñ³ìåé 
á³ëüø ïîçèòèâíî îö³íþþòü îáðàç æ³íêè, 
à òàêîæ íàäàþòü éîìó âèù³ îö³íêè ïî øêà-
ë³ ñèëè. Îñîáè ç íåïîâíèõ ñ³ìåé íàä³ëÿþòü 
îáðàç æ³íêè á³ëüøîþ àêòèâí³ñòþ. Îáðàç 
÷îëîâ³êà îö³íþºòüñÿ ïîçèòèâí³øå, ðîçö³íþ-
ºòüñÿ ÿê á³ëüø àêòèâíèé ³ ñèëüíèé îñîáàìè 
ç íåïîâíèõ ñ³ìåé.
Ð³çíèöÿ ì³æ âèáîðîì ñ³ìåéíèõ ö³ííîñ-
òåé îñ³á ³ç ïîçèòèâíèì ³ íåãàòèâíèì ñòàâ-
ëåííÿì äî ãðîìàäÿíñüêîãî øëþáó ìàº 
íàñòóïí³ òåíäåíö³¿. Çîêðåìà, äëÿ îñ³á, ùî 
ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî ãðîìàäÿíñüêîãî 
øëþáó, âàæëèâ³øèìè º ö³ííîñò³ íàñè÷åíî-
ñò³ æèòòÿ, ëþáîâ³, ñàìîäèñöèïë³íè, äðóæáè, 
ñàìîñò³éíîñò³, ïîâàãè äî ñòàðøèõ, ÷åñíî-
ñò³ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âèçíà÷åíî, ùî òàê³ 
äîñë³äæóâàí³ ÷àñò³øå îáèðàþòü ÿê çíà÷è-
ì³ íàñòóïí³ ö³ííîñò³: íàñîëîäè, áåçïåêè ³ 
äîáðîçè÷ëèâîñò³. Äëÿ îñ³á, ùî íåãàòèâ-
íî ñòàâëÿòüñÿ äî ãðîìàäÿíñüêîãî øëþáó, 
á³ëüø âàæëèâîþ âèäàºòüñÿ ö³íí³ñòü çäî-
ðîâ’ÿ. Îáðàç æ³íêè äëÿ îñ³á, ùî ñõâàëüíî 
ñòàâëÿòüñÿ äî ãðîìàäÿíñüêîãî øëþáó, º 
á³ëüø ïîçèòèâíèì ³ íàä³ëåíèé á³ëüøîþ àê-
òèâí³ñòþ, í³æ ó äîñë³äæóâàíèõ, ùî íåãàòèâ-
íî ñïðèéìàþòü ãðîìàäÿíñüêèé øëþá. Âè-
çíà÷åíî, ùî äîñë³äæóâàí³, ÿê³ ï³äòðèìóþòü 
ãðîìàäÿíñüêèé øëþá, íàä³ëÿþòü îáðàç æ³í-
êè á³ëüøîþ ñèëîþ. Àíàë³çóþ÷è îñîáëèâîñò³ 
ñïðèéíÿòòÿ îáðàçó ÷îëîâ³êà äîñë³äæóâàíè-
ìè, ùî ñõâàëþþòü ãðîìàäÿíñüêèé øëþá, 
ìîæíà îçíà÷èòè íàñòóïíó òåíäåíö³þ. Òàê³ 
äîñë³äæóâàí³ ÷àñò³øå íàä³ëÿþòü ÷îëîâ³êà 
ñèëîþ ³ àêòèâí³ñòþ. Ó äàí³é ãðóï³ âèÿâëåíí³ 
äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ â á³ëüø ïîçèòèâíîìó 
ñïðèéíÿòò³ îáðàçó ÷îëîâ³êà.
Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëåíî, ùî â äî-
ðîñëîìó â³ö³ íàéá³ëüøå ö³íóþòüñÿ êàòåãî-
ð³¿ ëþáîâ³, ïîâàãè; âèùå îö³íþºòüñÿ îáðàç 
æ³íêè ç òî÷êè çîðó ïðèâàáëèâîñò³, ñèìïàò³¿ 
òà ¿¿ äîì³íóâàííÿ. Îñîáè ç íåïîâíèõ ñ³ìåé 
íàéá³ëüøå ö³íóþòü òàê³ ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³, 
ÿê íàñîëîäà, íàñè÷åí³ñòü æèòòÿì, áåçïåêà, 
äðóæáà. Âèÿâëåíî, ùî îñîáè ç ïîçèòèâíèì 
â³äíîøåííÿì äî ãðîìàäÿíñüêîãî øëþáó 
íàäàþòü ïåðåâàãó íàñòóïíèì ö³ííîñòÿì: 
íàñîëîäà, áåçïåêà, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, äîì³-
íóâàííÿ æ³íêè, ïðèâàáëèâ³ñòü ÷îëîâ³êà.
Ôåíîìåí ñòðàæäàííÿ â àðõåòèï³÷íèõ 
óÿâëåííÿõ óêðà¿íö³â (Ëèìàð Ò.)
Ìåòà ðîáîòè ïîëÿãàëà ó âèçíà÷åíí³ ïî-
íÿòòÿ àðõåòèïó, ç’ÿñóâàíí³ ì³ñöÿ ñòðàæäàí-
íÿ â àðõåòèï³÷íèõ óÿâëåííÿõ óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó òà éîãî âïëèâó íà êîëåêòèâíå íåñâ³-
äîìå íàö³¿ [2; 3]. Äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíó 
ñòðàæäàííÿ â àðõåòèï³÷íèõ óÿâëåííÿõ çä³é-
ñíþâàëîñü çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî ðîç-
ðîáëåíî¿ àíêåòè òà àíêåòè, ðîçðîáëåíî¿ 
íà îñíîâ³ ìåòîäó ñåìàíòè÷íîãî äèôåðåíö³-
àëó ×. Îñãóäà. Â àíêåò³ ðåñïîíäåíòó ïðîïî-
íóâàëîñü îö³íèòè ïðîÿâ íàâåäåíèõ ïîíÿòü 
ó ñó÷àñíîìó æèòò³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ (á³äà, 
ïëà÷, á³ëü, ñìåðòü, æóðáà, ñòðàæäàííÿ, â³é-
íà, íåâîëÿ, áîðîòüáà, æåðòîâí³ñòü, ëèõî, 
ñòðàõ, áåçïîì³÷í³ñòü). Ö³ ïîíÿòòÿ áóëè îòðè-
ìàí³ â ðåçóëüòàò³ çì³ñòîâîãî àíàë³çó óêðà-
¿íñüêî¿ ïèñåìíî¿ òâîð÷îñò³, à ñàìå ï³ñåíü, 
äóì òà áàëàä. Ìåòîä â³äêðèòîãî àíêåòóâàí-
íÿ ñïðÿìîâàíèé íà âèÿâëåííÿ ñõèëüíîñò³ 
äî â³êòèìíî¿ ïîâåä³íêè òà âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ 
çíàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïîíÿòòÿ â³êòèìíîñò³. 
Äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ â³êòèìíîñò³ îñîáèñòîñò³ 
áóëî ïðîâåäåíî çà äîïîìîãîþ ìåòîäèêè 
«Ñêëîííîñòü ê âèêòèìíîìó ïîâåäåíèþ».
Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ îòðèìàí³ íàñòóï-
í³ äàí³. Ñåðåä îïèòàíèõ ðåñïîíäåíò³â 
80% ââàæàþòü, ùî óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëü-
ñòâó ïðèòàìàíí³ òàê³ îçíàêè: «á³äà», «ïëà÷» 
òà «á³ëü». 93% îïèòàíèõ àñîö³þþòü óêðà¿í-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî ç ïîíÿòòÿì «ñìåðò³»; 67% – 
ç ïîíÿòòÿì «æóðáà»; 87% – «ñòðàæäàííÿ»; 
100% – «â³éíà». Òàêîæ óêðà¿íö³ àñîö³þâà-
ëè ñóñï³ëüñòâî ç ïîíÿòòÿìè «âîëÿ» (53%), 
«áîðîòüáà» (100%) «æåðòîâí³ñòü» (79%), 
«ëèõî» (87%), «ñòðàõ» (53%) òà «áåçïîì³÷-
í³ñòü» (47%). Ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî 
óêðà¿íö³ íàä³ëÿþòü ñóñï³ëüñòâî îçíàêàìè 
ñòðàæäàííÿ, ïðîòå àñîö³þþòü âëàñíó íàö³þ 
òàêîæ ³ç ïîíÿòòÿìè áîðîòüáè òà âîë³. Ã³ïî-
òåòè÷íî öå ïîâ’ÿçàíî ç äåùî ³ððàö³îíàëü-
íèìè óÿâëåííÿìè ïðî ð³âåíü â³êòèì³çàö³¿ 
ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Àíàë³ç àíêåòíèõ â³ä-
ïîâ³äåé ðåñïîíäåíò³â ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêèé 
ð³âåíü ¿õ â³êòèìíîñò³ (âèêîíàííÿ âèìîã êå-
ð³âíèêà, êóï³âëÿ òîâàðó ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó 
ðåêëàìè òîùî) òà íåîá³çíàí³ñòü ó ïèòàíí³ 
â³êòèìíîñò³ òà â³êòèì³çàö³¿ (ïîíÿòòÿ ãîòîâ-
íîñò³ áóòè æåðòâîþ îö³íþºòüñÿ ÿê ïîçèòèâ-
íå ÿâèùå, âèÿâëåííÿ õîðîáðîñò³ òà ñì³ëè-
âîñò³, ñàìîïîæåðòâè çàðàäè âåëèêî¿ ìåòè).
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Íà íàñòóïíîìó åòàï³ âèçíà÷àâñÿ çâ’ÿ-
çîê ôåíîìåíó ñòðàæäàííÿ òà ñõèëüíîñò³ 
äî â³êòèìíî¿ ïîâåä³íêè, îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ 
ïðîÿâó. Âèÿâëåíî äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ 
â àðõåòèï³÷íèõ óÿâëåííÿõ îñ³á ³ç âèñîêèì 
òà íèçüêèì ð³âíåì â³êòèìíîñò³ çà òàêèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè: «á³äà», «ïëà÷», «á³ëü», 
«ñòðàæäàííÿ», «íåâîëÿ», «ëèõî», «ñòðàõ». 
Ãðóïà îñ³á, ÿê³ ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü â³êòè-
ìíî¿ ïîâåä³íêè, âáà÷àþòü ó ñóñï³ëüñòâ³ ìåí-
øå ïðîÿâó «á³äè», «ïëà÷ó», «áîë³», «ñòðàæ-
äàííÿ» ³ «áîðîòüáè», í³æ ãðóïà ç íèçüêèì 
ð³âíåì. Òîáòî çàçíà÷åí³ îçíàêè âèñîêîãî 
ð³âíÿ â³êòèìíîñò³ ñóïåðå÷àòü ñóá’ºêòèâ-
íèì ïîãëÿäàì óêðà¿íö³â íà õàðàêòåðèñòè-
êè ñâîãî ñóñï³ëüñòâà. Ï³ä ÷àñ àíàë³çó âèä³â 
â³êòèìíî¿ ïîâåä³íêè îòðèìàíî íàñòóïí³ ðå-
çóëüòàòè. Àêòèâíà â³êòèìíà ïîâåä³íêà ïðÿ-
ìî êîðåëþº ç «ïëà÷åì» òà «ñòðàæäàííÿì»; 
íåãàòèâíî – ç «á³äîþ». Ðåñïîíäåíòè áà÷àòü 
ó ñóñï³ëüñòâ³ «ïëà÷» òà «ñòðàæäàííÿ», ïðîòå 
âîíè íå áà÷àòü òîãî, ùî âèêëèêàº ö³ ïî÷óòòÿ. 
²í³ö³àòèâíà â³êòèìíà ïîâåä³íêà îáåðíå-
íî êîðåëþº ç õàðàêòåðèñòèêàìè «ñìåðòü», 
«ñòðàæäàííÿ» òà «â³éíà»; ïðÿìî ç ïîíÿòòÿì 
«áåçïîì³÷í³ñòü». Ìîæëèâèì ïîÿñíåííÿì 
ìîæå ñòàòè òåçà ïðî òå, ùî íàøà ïñèõ³êà 
çàïðîãðàìîâàíà çàõèùàòè ñåáå, ³ íàÿâí³ñòü 
â ñóñï³ëüñòâ³ ïîíÿòü ñìåðò³ òà ñòðàæäàííÿ 
ìîæå íåþ çàïåðå÷óâàòèñü. Ïàñèâíà â³êòè-
ìíà ïîâåä³íêà âèÿâëÿº ïðÿìèé êîðåëÿö³é-
íèé çâ’ÿçîê ³ç õàðàêòåðèñòèêàìè «á³äà», 
«á³ëü», «æóðáà», «íåâîëÿ», «áåçïîì³÷í³ñòü». 
Îñîáè, ùî íàëåæàòü äî äàíî¿ ãðóïè, ñõèëü-
í³ äî çàëåæíî¿, áåçïîðàäíî¿ ïîâåä³íêè, 
íå ñõèëüí³ ÷èíèòè îï³ð íåãàòèâíèì ä³ÿì ³í-
øèõ. Íåêðèòè÷íà â³êòèìíà ïîâåä³íêà ïðÿ-
ìî êîðåëþº ç³ «ñòðàõîì» ³ «áåçïîì³÷í³ñòþ»; 
íåãàòèâíî – ç õàðàêòåðèñòèêàìè «á³äà», 
«ïëà÷», «æóðáà», ñòðàæäàííÿ» òà «â³éíà». 
Îòæå, íåêðèòè÷íà â³êòèìíà ïîâåä³íêà õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ íåâì³ííÿì ïðàâèëüíî îö³-
íþâàòè æèòòºâ³ ñèòóàö³¿. 
Ðåàë³çîâàíà â³êòèìíà ïîâåä³íêà ìàº 
îáåðíåíó êîðåëÿö³þ ç õàðàêòåðèñòèêàìè 
«æåðòîâí³ñòü» òà ïðÿìèé çâ’ÿçîê ç «ïëà-
÷åì», «áîëåì», «ñòðàæäàííÿì», «íåâîëåþ» 
³ «ñòðàõîì». Îñîáè, ùî âæå ïîòðàïëÿëè 
äî ñèòóàö³é, â ÿêèõ ñòàâàëè æåðòâàìè, ö³ë-
êîì ñïðàâåäëèâî ìîæóòü â³ä÷óâàòè âåñü 
ñïåêòð çàçíà÷åíèõ íåãàòèâíèõ åìîö³é. Ó òîé 
æå ÷àñ âîíè çàïåðå÷óþòü ïîíÿòòÿ æåðòîâ-
íîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³. Öå º êëàñè÷íèì îïèñîì 
â³êòèìíî¿ îñîáèñòîñò³: íà íåóñâ³äîìëþâà-
íîìó ð³âí³ âîíà ïðîÿâëÿº ãîòîâí³ñòü áóòè 
æåðòâîþ, ïðîòå íà ñâ³äîìîìó ð³âí³ çàïåðå-
÷óº ñåáå ÿê òàêó. 
Âèñíîâêè. Îòæå, âèÿâëåíî: óêðà¿íö³ íà-
ä³ëÿþòü ñóñï³ëüñòâî îçíàêàìè ñòðàæäàííÿ 
(á³äà, ïëà÷, á³ëü, ñìåðòü, æóðáà, ñòðàæ-
äàííÿ, â³éíà, íåâîëÿ, áîðîòüáà, æåðòîâ-
í³ñòü, ëèõî, ñòðàõ, áåçïîì³÷í³ñòü), ïðîòå 
àñîö³þþòü âëàñíó íàö³þ òàêîæ ³ç ïîíÿòòÿ-
ìè áîðîòüáè òà âîë³; îá’ºêòèâí³ ïîêàçíèêè 
â³êòèìíîñò³ â ãðóï³ ç ¿¿ âèñîêèì ð³âíåì ñó-
ïåðå÷àòü ñóá’ºêòèâíèì ïîãëÿäàì óêðà¿íö³â 
íà õàðàêòåðèñòèêè ñâîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ïåðñïåêòèâîþ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü 
º òåîðåòè÷íå âèçíà÷åííÿ òèõ ãàëóçåé ïñè-
õ³÷íîãî, ÿêèì íå ïðèä³ëÿëîñü äîñòàòíüî 
óâàãè äîñ³. Òàêîæ àêòóàëüíèì òà ö³êàâèì º 
ïèòàííÿ ðîçðîáêè ÿê³ñíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ 
äîñë³äæåííÿ. Îñîáëèâà óâàãà ïðè öüîìó 
ïîâèííà çâåðòàòèñü íà îñîáëèâîñò³ óêðà¿í-
ñüêî¿ ìåíòàëüíîñò³ òà ñîö³àëüíó ïðîáëåìà-
òèêó ñóñï³ëüñòâà.
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